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Gačac Corvus frugilegus je redovita gnjezdarica u kontinentalnom dijelu Hr-
vatske (Kralj 1997, Lukač 2007, HDZPP 2017). Sve do početka 20. stoljeća bila je 
prisutna isključivo kao zimski gost, a prva gniježđenja se bilježe 1915. godine u 
istočnoj Slavoniji (Geyr von Schweppenburg 1915 u Kralj 1997) odnosno 1927. 
godine kod Varaždina (Ivković 1948 u Jurčević 2002), nakon čega se vrsta pro-
širila diljem kontinentalne Hrvatske. Populacija gačaca u Hrvatskoj procijenjena 
je 2007. godine na 5.000 do 10.000 parova (Lukač 2007), dok je provedenim na-
cionalnim cenzusom 2017. godine populacija procijenjena na 6.000-7.000 parova 
(arhiva HDZPP). Gniježđenje gačaca u Đakovu zabilježeno je 1986. godine, kada 
su postojale dvije kolonije: jedna se nalazila u Strossmayerovom parku te je broji-
la oko 200 parova, a druga u Malom parku te je brojila oko 100 parova (Micevski 
1989). Posljednje gniježđenje je dokumentirano 1993. godine kada je prebrojeno 
34 parova u Strossmayerovom parku (Eršek i sur. 1993). U razdoblju između 
1994. i 2017. godine nije zabilježeno niti jedno gniježđenje gačaca u Đakovu (Er-
šek i sur. 1994, 1995, Jurčević-Agić i sur. 2018a, 2018b, arhiva HDZPP). Gačci 
su se iz nepoznatog razloga prestali gnijezditi u Đakovu te sve do 2018. godine 
nije zabilježeno gniježđenje niti jednog para. Godine 2017. je zabilježena manja 
skupina od 30-ak gačaca na zimovanju u Đakovu. U proljeće 2018. godine zabi-
lježeno je ponovno gniježđenje gačaca u Đakovu: 10 parova gnijezdilo se u Stro-
ssmayerovom parku. Sljedeće godine  kolonija u Strossmayerov parku narasla je 
na 20 parova. U 2020. u Đakovu se gnijezdilo 56 parova gačaca na dvije lokacije: 
u Strossmayerovom parku gnijezdilo se 25 parova, a na novoj lokaciji u parku na 
naselju Sjever gnijezdio se 31 par. Ukupno je u Đakovu 2020. godine gnijezdilo 
56 parova. Sukladno gore navedenome može se zaključiti da gačci redovito gni-
jezde u Đakovu od 2018. godine. Kako bi se postojeće kolonije očuvale potrebno 
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SUMMARY
Since the first half of the 20th century, the Rook has been a regular breeding species in 
Continental Croatia, as well as in the town of Đakovo in Eastern Slavonia. For unknown 
reasons, Rooks abandoned Đakovo with the last breeding recorded in 1993. In 2018, Rooks 
recolonized Đakovo with 10 pairs nesting in the Strossmayer park. In 2019 and 2020, the 
number of the breeding pairs showed a growing tendency with 20 and 56 pairs recorded, 
respectively.
